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1 L’intérêt  de  cet  article  est  que  l’auteur  a  procédé  à  une  sorte  de  radiographie  de
l’industrie des pays d’Asie centrale en utilisant des données micro-économiques datant du
premier  semestre  1992.  L’auteur  dégage  ainsi  un  certain  nombre  de  conclusions
intéressantes telles que le fait que les structures industrielles de ce pays ne montrent pas
de véritables spécialisations, que la production industrielle est très inégalement répartie
par régions, que la part des petites entreprises est réduite, que les technologies utilisées
semblent  les  mêmes  dans  les  pays  considérés.  L’auteur  conclut  que  la  structure
industrielle de ces pays ne diffère pas véritablement de celle du reste de l’URSS. Mais ce
qui manque dans cet article sont des informations sur la rentabilité et la compétitivité de
ces industries qui étaient justement les points qui posaient problèmes dans l’ex-URSS. En
outre, compte tenu du processus de libéralisation économique initié au début des années
1990,  on  aimerait  aussi  savoir  comment  cette  structure  a  évolué  et  quelles  sont  les
industries qui ont survécu à cette politique.
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